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~~Memperkukuh
~industri kenaf
bekalan berterusan,"kata-
nya selepasmajlis menan-
datanganiperjanjianprojek
'IncreasedProduction Effi-
ciencyin Small-holderKe-
naf ProductionSystemsfor
SpecificApplications'di ke-
menteriannyadi Putrajaya,
semalam.
\...
TINJAU ...Chil1 (kanan) bersama Pengarah Urusan CFC,
Ali Mchumo melihat hasil kraf.
pemprosesangentiankenaf
danmengkomersialli:anpro-
dukberasaskankenaf.
"Iajugabertujuanmenam-
bahkapasitipengeluaranpe-
tani untuk memenuhiper-
mintaan yang ditentukan
penggunaindustrisamaada
dari segi kualiti, kos dan
dengan nilai keseluruhan
RM12.18 juta itu dibiayai
CFC iaituRM8.09juta.
Katanya,daripadajumlah
itu, RM4.17 juta diperun-
tukkan kepada Malaysia
menerusi UPM, Lembaga
TembakauNegara (LTN),
LembagaPerindustrianKa-
yu Malaysia (MTIB) dan
enamsyarikatpersendirian.
"Projekyangdijangkasiap
dalamtempohempattahun
itudijadualdimulakansuku
pertamatahun ini. Projek
ini bertujuanmembangun-
kansistempengeluaranpo-
kok kenafdenganlebihce-
kap, memantapkansistem
INDUSTRI kenafdinegarao ini dijangkadapatdiper-
£!:kukuhkanmenerusikerja-IiisamaantaraU iversitiPu-
tra Malaysia(UPM), Com-
E' mon Fundsfor Comodities
:z (CFC), Institute of Jute
<I' Group (IJSG) dan Pertu--
ji buhan PembangunanIn-
oq dustri Bangsa-BangsaBer-
::I:' satu(Unido) untukmelak-
sanakanprojekmeningkat-
kan kecekapandan penge-
luarankenafdi kalanganpe-
taniberskalakecil.
Menteri PerusahaanPela-
dangandanKomoditi,Datuk
PeterChin Fah'Kui, berkata
sebahagiandaripadaprojek
